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NO. ______________________ __ 
CHECKING SHEET SUBJECT 
COUNTY COUNTY 
Jefferson 51 Pocahontas 76 
johnson 52 Polk 77 
jones 53 Pottawatt. 78 
Keokuk 54 Poweshiek 79 
Kossuth 55 Ringgold 80 
Lee 56 Sac 81 
Linn 57 Scott 82 
Louisa 58 Shelby 83 
Lucas 59 Sioux 84 
Lyon 60 Story 85 
Madison 61 lama 86 
Mahaska 62 Taylor 87 
Marion 63 Union 88 
Marshall 64 Van Buren 89 
Mills 65 Wapello 90 
Mitchell 66 Warren 91 
Monona 67 • Washington 92 
Monroe 68 Wayne 93 
Montgomery 69 Webster 94 
Muscatine 70 Winnebago 95 
O'Brien 71 Winneshiek 96 
Osceola 72 Woodbury 97 
Page 73 Worth 98 
Palo Alto 74 Wright 99 
Plymouth 75 TOTAL 
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